








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フせ 。るためにも ， 大量止産し
の人に買ってもらうために、大量
た方がよい｡
８
ていくだろうか｡＞
九谷焼は，今後も
つ
る
な
あ
◎つぶれてしまう
う
が
。
ら
谷
て
ど
ち
う
た
九
つ
は
う
ろ
い
つ
く
焼
ね
だ
て
も
つ
谷
い
く
し
を
を
九
し
い
産
史
品
，らて生歴製
後
ぱ
い
量
い
い
今
す
続
大
長
し
く
つ九谷焼はいつまでもすばら
●
●
●
くっていってほしい。
第３次輪島塗（２時限）
９
●
1０
島塗は九谷焼とどんなところがにてい
だろう 。 〉
輪島塗も九谷焼と同じように，伝統工業
としてのねうちや問題点を持っている。
第４次まとめ（１時限）
1１ <伝統工業を近代工業と比べてまとめよう。〉略
第１次オリエンテーション（１時限）
昔から伝えられてきた工業で，現在も生
産され，美術的・工芸的な製品が多い。













